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PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
  Nama  : Maria Rosa Angela                      
  NRP  : 4105016012 
sebagai mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran D-III Fakultas Vokasi, 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, demi pengembangan ilmu pengetahuan, 
menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif (Non-Excelusice 
Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pengelolaan Dokumen 
Memo In dan Memo Out di Human Resources Department Hotel Golden Tulip Legacy 
Surabaya”.  
Dengan Hak bebas Royalti ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya berhak 
untuk menyimpan, memperbanyak, menggunakan, mengelola dalam 
bentuknpangkalanndatan(database),nmendistribusikan,ndannmenampilkan/ 
mempublikasikan karya ilmiah ini, baik seluruhnya atau sebagian, di internet atau 
media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu untuk meminta izin dari saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya, segala konsekuensi hukum yang timbul apabila 
terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya saya ini. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan 
dari pihak mana pun. 
 
Surabaya,n2nJunin2020  
Yang menyatakan, 
 
Maria Rosa Angela  
NRP 4105016012 










